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entanto, as moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) são as principais pragas da fruticultura brasileira, sendo a 
espécie  a mais importante na região Sul do Brasil, devido aos danos diretos provocados 
nos frutos, o que inviabiliza a comercialização. Na região Sul do Rio Grande do Sul, os municípios de Pelotas, 
Canguçu e Moro Redondo, destacam-se por produzir mais de 90% da produção brasileira de pêssego em 
calda. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi estudar o monitoramento de  em pomares de 
pessegueiro que esta sendo conduzido no Sistema de Alerta. O estudo foi realizado nas safras de 2011/12, 
2012/13 e 2013/14. Foram selecionadas três propriedades com características climáticas distintas, onde foram 
do vento e pluviosidade. Para o monitoramento populacional foram instaladas armadilhas do tipo McPhail, 
reposição da proteína. Para isso, o material foi retirado das armadilhas e peneirado para contagem das moscas. 
registrando os dados das três propriedades para as três safras. O período de maior incidência desse inseto-
praga nos pomares da região e direcionar medidas de controle. 
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